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Resumen
La presente investigación trata de la importancia que tiene el auditor de utilizar la corriente filosófica 
del escepticismo en su trabajo profesional de auditoría; la auditoría financiera es un proceso técnico 
que realiza el contador público en la verificación de la utilización de fondos de una entidad. El Objetivo 
de esta investigación fue: demostrar en qué medida el escepticismo mejorará la auditoría financiera. El 
Método: la utilización del escepticismo lo hace como método y técnica para hallar la evidencia. 
Población y muestra: estuvo constituida por treinta auditores contadores públicos, con muestra 
intencionada. Resultado: los treinta  auditores encuestados  representan el 100%, veintiocho 
respondieron que el auditor debe tener una actitud escéptica al planificar y desarrollar una auditoría, lo 
que representa el 93 %. Conclusiones: i) Quedó demostrado que el uso adecuado del escepticismo 
mejora el nivel de la auditoría financiera ii) La corriente filosófica del escepticismo consiste en una duda 
metódica iii) Quedó demostrado que sí existe relación entre el escepticismo y la auditoría financiera.
Palabras clave: Escepticismo, auditoría financiera, duda metódica.
Abstract
The present research deals with the importance of the auditor to use the current philosophical 
skepticism in his professional audit work; The financial audit is a technical process performed by the 
public accountant, in the verification of the use of funds of an entity. The objective is to demonstrate to 
what extent skepticism will improve the financial audit. Method is the use of skepticism does it as a 
method and technique to find evidence. The population and sample: it is constituted by thirty public 
accountancy auditors, with intentional sample. Result: the thirty auditors surveyed represent 100%, 
twenty-eight responded that the auditor must have a skeptical attitude when plan and develop an 
audit, which represents 93%. Conclusion: i) it was demonstrated that the proper use of skepticism 
improves the level of financial audit ii) The current philosophical skepticism consists of a methodical 
doubt iii) It was shown that there is a relationship between skepticism and the financial audit.
Keywords: Skepticism, financial audit, methodical doubt.
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Introducción
El escepticismo y la auditoría financiera tienen 
una relación técnica y científica, la parte 
técnica lo usa el contador público en su trabajo 
profesional y la científica lo utiliza en su 
investigación, como una duda metódica, 
porque todo conocimiento científico no es 
certero, sino se acerca a ser verdadero, porque 
otra investigación puede mejorarla.
Por eso la pregunta: ¿En qué medida el 
escepticismo mejorará el nivel de calidad de la 
auditoría financiera? Y el objetivo que nos 
hemos trazado es “demostrar en qué medida el 
esceptic ismo mejorará a la auditor ía 
financiera”, y llegamos a una hipótesis: “Si el 
escepticismo es aplicado adecuadamente, 
entonces mejorará la auditoría financiera”.
El Resultado y la discusión no han sido 
adversos a nuestro planteamiento; logramos 
nuestro objetivo trazado, porque ha quedado 
demostrado que el escepticismo aplicado 
adecuadamente mejora la auditoría financiera 
en su calidad; lo corroboran a este respecto el 
referente bibliográfico Whittington [2000-30] 
en su obra: Auditoría en un enfoque integral, 
dice: “…para obtener seguridad, los auditores 
deben ejercer el debido cuidado en la 
planificación, realización y evaluación de los 
resultados de sus procedimientos de auditoría. 
Esto exige a los auditores ejercer escepticismo 
profesional, el cual comprende una mente 
cuestionadora y una evaluación crítica de la 
evidencia a lo largo del proceso de auditoría”.
Esto corrobora al objetivo general planteado, 
que el escepticismo profesional mejora el nivel 
de la auditoría financiera, siempre y cuando el 
contador público tenga esa  actitud; el auditor 
también evaluará las decisiones  tomadas por 
la alta dirección, que deben ser hechas basadas 
en valores. Philippe (1998-150),dice: “Todas 
las decisiones de negocios se basan en 
valores”, corrobora a la realización de buenas  
prácticas, a los valores empresariales como: 
misión, visión, o sea el presente y el futuro de la 
empresa.
De los 30 auditores encuestados respondieron 
28 auditores,  que sí deben tener una actitud 
escéptica al planificar y desarrollar una 
auditoría. Esta respuesta representa el 98% de 
los encuestados. Se utilizó el método de 
análisis formal y el de confrontación empírica, 
con lenguaje matemático, considerados como 
método de contrastación y de hallazgo. De la 
misma manera se utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial, chi–cuadrado, para la 
contrastación de la hipótesis alterna, 
obteniendo el siguiente resultado: chi– 
cuadrado 33.52 mayor que la Tabla cuyo valor 
es de 15.507, con grado de libertad de 8, con 
nivel de significancia de 0.05; llegando a la 
conclus ión: E l  escept ic ismo apl icado 
adecuadamente mejora la auditoría financiera.
Mautz (2000) Problemas no resueltos. Hoy por 
hoy, la auditoría está plagada de una serie de 
problemas desconcertantes que encierran una 
gran variedad de materias. Por ejemplo: ¿Las 
pruebas y muestras acostumbradas, en las que 
el auditor confía, son suficientes para justificar 
su opinión? 
Norka (1997), en las conclusiones de su trabajo 
de investigación, dice: La entrada en escena de 
la automatización de los servicios y la 
digitalización de los datos, ha causado un gran 
impacto en la sociedad, generando cambios en 
las estructuras de mercado y de poder en que 
aparecen las potencialidades crecientes de la 
miniaturización y compactación de la 
información.
Escalante (2010): El auditor independiente ha 
de desarrollar una actitud de escepticismo 
profesional, para desarrollar su evaluación con 
base en pruebas selectivas y la extensión y 
oportunidad de estas están condicionadas para 
fortalecer el sistema de control interno. Una 
firma de auditoría tiene la responsabilidad de 
diseñar un sistema de control de calidad que 
asegura razonablemente que las normas 
profesionales serán seguidas en una auditoria.
El Escepticismo. Se considera al escepticismo 
como una facultad del ser humano de oponer, o 
tener duda sobre los fenómenos posibles que 
se presentan; para comprender mejor el 
escepticismo, se tiene dos aspectos: teórico y 
práctico: desde el enfoque teórico el 
escepticismo es una doctrina del conocimiento, 
donde se manifiesta que no existe un saber 
firme, ni una opinión absolutamente segura y, 
desde el enfoque práctico, el escepticismo es 
una actitud de la persona profesional de no 
adherirse a ninguna opinión determinada; esto 
tiene relación con el profesional auditor que 
examina documentos, que recibe opiniones, 
que realiza entrevistas, que observa las 
operac iones f í s icas que rea l i zan los 
trabajadores de la empresa auditada y, 
finalmente, él va a emitir una opinión sobre el 
negocio de la empresa, entonces debe conocer 
teorías básicas del escepticismo profesional.
El padre del escepticismo es Pirrón de Elis que 
tuvo sus inicios en el Siglo III antes de Cristo.
Auditoría Financiera. Consiste en el examen de 
los registros, comprobantes, documentos y 
otras evidencias que sustentan los estados 
financieros de una entidad u organismo, 
efectuado por el auditor para formular el 
dictamen respectivo de la razonabilidad con 
que se presentan los resultados de las 
operaciones, la situación financiera, los 
cambios operados en ella y en el patrimonio, 
para determinar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y para formular 
comentarios, conclusiones y recomendaciones 
para mejorar la gestión financiera y el control 
interno.
Materiales y métodos
El objetivo de la investigación ha sido 
demostrar en qué medida el escepticismo 
mejorará la auditoría financiera; se logró 
mejorar utilizando el método de la duda 
metódica, que consiste en la actitud escéptica 
del auditor en los trabajos de planeación, 
ejecución y evaluación de una auditoría. El 
enfoque  racionalista del trabajo, permite que 
la investigación sea de naturaleza teórico-
deductiva, trabajo que hemos realizado sobre 
la base realista crítica; entonces es de tipo 
básico no experimental; apelamos a lo que dice 
A r i a s  (2010-25)  “ t i po  Bás i ca  ( s i c ) ,  
investigación no experimental”, entonces cuál 
va a ser nuestra población y la unidad de 
análisis o sea la muestra; nuestra población son 
los  auditores con título profesional de 
contador público del País, y la muestra 
intencionada de 30 auditores con título 
profesional de contador público de los colegios 
de contadores públicos; siendo la vía utilizada 
para la construcción teórica la de tipo racional, 
porque se analizó amplia bibliografía para 
utilizar métodos de contrastación y de hallazgo.
Resultados
Los resultados a la pregunta: ¿En qué medida 
el escepticismo mejorará la auditoría 
financiera?; después de analizar podemos 
confirmar nuestra hipótesis inicial: el 
escepticismo aplicado adecuadamente 
mejorará la auditoría financiera, llegamos al 
siguiente resultado:
Tabla N.° 1
Actitud escéptica del Auditor
Gráfico N.° 1
De las 30  personas encuestadas que 
representan el 100%, 28 personas, que 
representan el 93 %, respondieron que están 
de acuerdo con la aplicación de la actitud 
escéptica del auditor en la planificación, 
ejecución y evaluación de la auditoría.
Discusión
Los referentes Mautz & Sharat (1998-88): “El 
auditor requiere evidencia para poder juzgar 
racionalmente las proposiciones que le 
presentan los estados financieros. En la medida 
en que hace juicios y forma su opinión sobre la 
base  de  ev idenc ia  adecuada,  ac túa 
racionalmente siguiendo un procedimiento 
sistemático o metódico; en la medida en que 
omite recolectar  suficiente materia evidencial 
competente y omite evaluarla efectivamente, 
actúa irracionalmente y sus juicios carecen de 
apoyo.”  Whittington (2000-30): Para obtener 
seguridad razonable, los auditores deben 
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El escepticismo y la auditoría financiera tienen 
una relación técnica y científica, la parte 
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investigación, como una duda metódica, 
porque todo conocimiento científico no es 
certero, sino se acerca a ser verdadero, porque 
otra investigación puede mejorarla.
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escepticismo mejorará el nivel de calidad de la 
auditoría financiera? Y el objetivo que nos 
hemos trazado es “demostrar en qué medida el 
esceptic ismo mejorará a la auditor ía 
financiera”, y llegamos a una hipótesis: “Si el 
escepticismo es aplicado adecuadamente, 
entonces mejorará la auditoría financiera”.
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nuestro objetivo trazado, porque ha quedado 
demostrado que el escepticismo aplicado 
adecuadamente mejora la auditoría financiera 
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referente bibliográfico Whittington [2000-30] 
en su obra: Auditoría en un enfoque integral, 
dice: “…para obtener seguridad, los auditores 
deben ejercer el debido cuidado en la 
planificación, realización y evaluación de los 
resultados de sus procedimientos de auditoría. 
Esto exige a los auditores ejercer escepticismo 
profesional, el cual comprende una mente 
cuestionadora y una evaluación crítica de la 
evidencia a lo largo del proceso de auditoría”.
Esto corrobora al objetivo general planteado, 
que el escepticismo profesional mejora el nivel 
de la auditoría financiera, siempre y cuando el 
contador público tenga esa  actitud; el auditor 
también evaluará las decisiones  tomadas por 
la alta dirección, que deben ser hechas basadas 
en valores. Philippe (1998-150),dice: “Todas 
las decisiones de negocios se basan en 
valores”, corrobora a la realización de buenas  
prácticas, a los valores empresariales como: 
misión, visión, o sea el presente y el futuro de la 
empresa.
De los 30 auditores encuestados respondieron 
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cuadrado 33.52 mayor que la Tabla cuyo valor 
es de 15.507, con grado de libertad de 8, con 
nivel de significancia de 0.05; llegando a la 
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adecuadamente mejora la auditoría financiera.
Mautz (2000) Problemas no resueltos. Hoy por 
hoy, la auditoría está plagada de una serie de 
problemas desconcertantes que encierran una 
gran variedad de materias. Por ejemplo: ¿Las 
pruebas y muestras acostumbradas, en las que 
el auditor confía, son suficientes para justificar 
su opinión? 
Norka (1997), en las conclusiones de su trabajo 
de investigación, dice: La entrada en escena de 
la automatización de los servicios y la 
digitalización de los datos, ha causado un gran 
impacto en la sociedad, generando cambios en 
las estructuras de mercado y de poder en que 
aparecen las potencialidades crecientes de la 
miniaturización y compactación de la 
información.
Escalante (2010): El auditor independiente ha 
de desarrollar una actitud de escepticismo 
profesional, para desarrollar su evaluación con 
base en pruebas selectivas y la extensión y 
oportunidad de estas están condicionadas para 
fortalecer el sistema de control interno. Una 
firma de auditoría tiene la responsabilidad de 
diseñar un sistema de control de calidad que 
asegura razonablemente que las normas 
profesionales serán seguidas en una auditoria.
El Escepticismo. Se considera al escepticismo 
como una facultad del ser humano de oponer, o 
tener duda sobre los fenómenos posibles que 
se presentan; para comprender mejor el 
escepticismo, se tiene dos aspectos: teórico y 
práctico: desde el enfoque teórico el 
escepticismo es una doctrina del conocimiento, 
donde se manifiesta que no existe un saber 
firme, ni una opinión absolutamente segura y, 
desde el enfoque práctico, el escepticismo es 
una actitud de la persona profesional de no 
adherirse a ninguna opinión determinada; esto 
tiene relación con el profesional auditor que 
examina documentos, que recibe opiniones, 
que realiza entrevistas, que observa las 
operac iones f í s icas que rea l i zan los 
trabajadores de la empresa auditada y, 
finalmente, él va a emitir una opinión sobre el 
negocio de la empresa, entonces debe conocer 
teorías básicas del escepticismo profesional.
El padre del escepticismo es Pirrón de Elis que 
tuvo sus inicios en el Siglo III antes de Cristo.
Auditoría Financiera. Consiste en el examen de 
los registros, comprobantes, documentos y 
otras evidencias que sustentan los estados 
financieros de una entidad u organismo, 
efectuado por el auditor para formular el 
dictamen respectivo de la razonabilidad con 
que se presentan los resultados de las 
operaciones, la situación financiera, los 
cambios operados en ella y en el patrimonio, 
para determinar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y para formular 
comentarios, conclusiones y recomendaciones 
para mejorar la gestión financiera y el control 
interno.
Materiales y métodos
El objetivo de la investigación ha sido 
demostrar en qué medida el escepticismo 
mejorará la auditoría financiera; se logró 
mejorar utilizando el método de la duda 
metódica, que consiste en la actitud escéptica 
del auditor en los trabajos de planeación, 
ejecución y evaluación de una auditoría. El 
enfoque  racionalista del trabajo, permite que 
la investigación sea de naturaleza teórico-
deductiva, trabajo que hemos realizado sobre 
la base realista crítica; entonces es de tipo 
básico no experimental; apelamos a lo que dice 
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investigación no experimental”, entonces cuál 
va a ser nuestra población y la unidad de 
análisis o sea la muestra; nuestra población son 
los  auditores con título profesional de 
contador público del País, y la muestra 
intencionada de 30 auditores con título 
profesional de contador público de los colegios 
de contadores públicos; siendo la vía utilizada 
para la construcción teórica la de tipo racional, 
porque se analizó amplia bibliografía para 
utilizar métodos de contrastación y de hallazgo.
Resultados
Los resultados a la pregunta: ¿En qué medida 
el escepticismo mejorará la auditoría 
financiera?; después de analizar podemos 
confirmar nuestra hipótesis inicial: el 
escepticismo aplicado adecuadamente 
mejorará la auditoría financiera, llegamos al 
siguiente resultado:
Tabla N.° 1
Actitud escéptica del Auditor
Gráfico N.° 1
De las 30  personas encuestadas que 
representan el 100%, 28 personas, que 
representan el 93 %, respondieron que están 
de acuerdo con la aplicación de la actitud 
escéptica del auditor en la planificación, 
ejecución y evaluación de la auditoría.
Discusión
Los referentes Mautz & Sharat (1998-88): “El 
auditor requiere evidencia para poder juzgar 
racionalmente las proposiciones que le 
presentan los estados financieros. En la medida 
en que hace juicios y forma su opinión sobre la 
base  de  ev idenc ia  adecuada,  ac túa 
racionalmente siguiendo un procedimiento 
sistemático o metódico; en la medida en que 
omite recolectar  suficiente materia evidencial 
competente y omite evaluarla efectivamente, 
actúa irracionalmente y sus juicios carecen de 
apoyo.”  Whittington (2000-30): Para obtener 
seguridad razonable, los auditores deben 
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Resumen
La presente investigación Motivación Profesional y desempeño laboral de los docentes de práctica 
clínica de la escuela profesional de enfermería de la Universidad Nacional del Callao, tuvo como 
objetivo determinar la incidencia que tiene la motivación en el desempeño, para lo cual se ha empleado 
un diseño de estudio de tipo descriptivo, correlacional, comparativo y de corte transversal. Para la 
construcción de la parte descriptiva, se llevó a cabo una exploración de los principales hallazgos 
reportados en los cuestionarios. Además, se realizó un estudio de las formas de motivación dentro la 
escuela profesional de enfermería. El estudio se realizó a 28 docentes para verificar el grado de 
incidencia que tiene en la motivación y lograra su  desempeño dentro de la escuela profesional. El 
trabajo de campo se desarrolló con el cálculo de las frecuencias y los porcentajes del software 
estadístico SPSS Statistics 20 con su interpretación estadística, que sirve para realizar la contrastación 
de las hipótesis. Llegando a la conclusión que la motivación tiene una gran influencia en el desempeño 
laboral de los docentes de las Práctica Clínica de la Escuela Profesional de Enfermería.
Palabras clave: Motivación, desempeño práctica clínica.
Abstract
The present research “Clinical practice professors' professional motivation and job performance by 
professional school nursing” by State University of Callao, has like objective determine the incidence 
that has the motivation in the performance, for which has been used a design of study of descriptive, 
correlational, comparative and cross-sectional type. For the construction of the descriptive part, an 
exploration of the main findings reported in the questionnaires was carried out. In addition, a study 
research of the forms of motivation within the professional school nursing was carried out. The study 
was carried out to 28 professors to verify the degree of incidence that it has in the motivation and 
achieve its performance within the professional school. The field research was developed with the 
calculation of the frequencies and the percentages of the statistical software SPSS Statistics 20 with its 
statistical interpretation, which serves to perform the testing of the hypotheses. Arriving at the 
conclusion that the motivation has a great influence on the job performance of the Clinical Practice 
Professors of the Professional School Nursing. 
Keywords: Motivation, performance.
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ejercer el debido cuidado en la planificación, 
realización y evaluación de los resultados de 
sus procedimientos de auditoría. Esto exige a 
los auditores ejercer escepticismo profesional, 
el cual comprende una mente cuestionadora y 
una evaluación crítica de la evidencia a lo largo 
del proceso de auditoría. Los auditores 
tampoco deben suponer que la gerencia es 
deshonesta, ni suponer una honestidad 
incuestionable”. Este punto de vista profesional 
corrobora el presente trabajo de investigación, 
en el sentido de que el auditor debe tener una 
conducta  de escepticismo profesional, al 
dudar los informes que alcanza la  gerencia, 
como también de los  hallazgos que  encuentra 
durante el desarrollo de su trabajo de auditoría; 
también está de acuerdo con el objetivo 
principal de la investigación. Kell (1996-614) 
dice: “El término incertidumbre se aplica al 
resultado de una partida del estado financiero 
que no es susceptible a una estimación 
razonable antes de la fecha del balance 
general”; corrobora en el sentido de que, 
cuando no existe una actitud escéptica de parte 
del auditor, existe falta de seguridad en el 
trabajo de auditoría, no es razonable ni mucho 
menos creíble, y los resultados obtenidos en la 
investigación empírica o trabajo de campo 
corrobora al propósito de la investigación: el 
escepticismo aplicado adecuadamente 
mejorará la auditoría financiera, porque el 93% 
de los encuestados están de acuerdo que el 
auditor tenga una actitud escéptica, para 
buscar la evidencia.
Conclusiones
Ÿ Quedó demostrado que el escepticismo 
aplicado adecuadamente como un método 
de la duda, mejora la auditoría financiera.
Ÿ La corriente filosófica del escepticismo 
consiste en una duda metódica para hallar 
evidencias en los trabajos de auditoría.
Ÿ Quedó demostrado que sí existe relación 
entre escepticismo y la auditoría financiera.
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